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Здоровье населения является обобщающим показателем и при этом наиболее информативным и важным 
индикатором состояния экологической ситуации и социально-экономического положения региона. Медико-
статистическая информация за последние годы свидетельствует как о наличии позитивных сдвигов в здравоохранении 
и здоровье населения Удмуртской Республики, так и о сохранении некоторых негативных тенденций.  
Информационно-справочное издание «Медико-демографический атлас Удмуртской Республики» подготовлено 
кафедрой экологии и природопользования Удмуртского государственного университета совместно с Республиканским 
медицинским информационно-аналитическим центром Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.  
Впервые для Удмуртской Республики наглядно представлена комплексная территориально 
дифференцированная медико-статистическая информация, включающая аспекты медико-демографической ситуации, 
заболеваемости и инвалидности населения, организации системы здравоохранения. Медико-географические карты 
отражают обобщенную ситуацию за 20112013 гг. в разрезе административных районов республики. Карты 
представлены в масштабах 1:2000000 и 1:3000000. Для создания картографических материалов использована 
программа MapInfo Professional. Сравнительно-территориальные аспекты дополнены динамикой состояния здоровья 
городского и сельского, детского и взрослого населения за последние 10-20 лет. Также графически отражена 
структура заболеваемости и смертности населения. В отдельных случаях приводится сравнение с показателями по 
Приволжскому федеральному округу и Российской Федерации, представленными Федеральной службой 
государственной статистики. Это позволяет оценить медико-демографическую ситуацию в Удмуртской Республике в 
масштабах страны. Ресурсное обеспечение здравоохранения дано по состоянию на 2012-2013 гг.   
Авторы считают, что Медико-демографический атлас станет весомым вкладом в создание системы социально-
гигиенического мониторинга на территории Удмуртской Республики. Дальнейшая информатизация здравоохранения 
и развитие информационно-коммуникационных технологий, разработка программного обеспечения и 
картографических программных продуктов позволит оперативно получать, обрабатывать, сопоставлять медико-
статистическую, социально-экономическую и экологическую информацию. При этом появится возможность не только 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Динамика смертности по классу  
"Новообразования" на 100 000 населения  
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
18 %  
11 %  
10 %  
8 %  7 %  
46 %  
Структура смертности населения  
  от злокачественных опухолей  
опухоли лёгкого  
опухоли желудка  
опухоли ободочной кишки  
опухоли молочной железы  
опухоли прямой кишки  
опухоли других локализаций  
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Динамика смертности   
по классу "Болезни органов дыхания"  
на 100 000 населения  
























Уровень смертности  
  от болезней органов дыхания  
грипп, ОРЗ, пневмонии  
другие болезни органов  
дыхания  
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Динамика смертности по классу  
  "Несчастные случаи, травмы и отравления"  
на 100 000 населения  
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
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Динамика мертворождаемости  






























Перинатальная   
и ранняя неонатальная смертность  
перинатальная смертность  ранняя неонатальная смертность  
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ  
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СМЕРТНОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
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Динамика смертности населения   
трудоспособного возраста  




































Уровень смертности населения  
трудоспособного возраста  
мужчины  женщины  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
Причины смертности 
мужчин  трудоспособного 
возраста  городского 
населения 




Причины смертности женщин    Причины смертности женщин 
трудоспособного возраста    трудоспособного возраста  
городского населения     сельского населения 
Сердечно-сосудистые 
заболевания  
Несчастные случаи, травмы 
и отравления  
Новообразования  




паразитарные болезни  
30 %  
39 %  
9 %  
8 %  
10 %  4 %  
23 %  
53 %  
8 %  
6 %  
6 %  4 %  
25 %  
35 %  
18 %  
5 %  
14 %  
3 %  
23 %  
46 %  
15 %  
3 %  
11 %  





 БРАКИ И РАЗВОДЫ  ОЖИДАЕМАЯ   





























































Динамика   
естественного движения населения  





Заболеваемость населения  
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Динамика общей заболеваемости   

































































































































































  Заболеваемость    
взрослого и детского населения    
дети до 17 лет  взрослые  всего  
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9 %   
11 %   
% 26   
% 8   
8 %   
8 %   
6 %   
24 %   
СТРУКТУРА ОБЩЕЙ    
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  Болезни глаза и его  
придаточного аппарата  
Болезни системы  
кровообращения  
Болезни органов дыхания  
Болезни мочеполовой  
системы  
Болезни костно - мышечной  
системы  
Болезни органов  
пищеварения  
Травмы и отравления  
Прочие болезни  
6 %   
6 %   
52 %   
% 4   
% 5   
% 5   
% 6   
16 %   
СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ    
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  Болезни глаза и его  
придаточного аппарата  
Болезни нервной системы   
Болезни органов дыхания  
Инфекционные и  
паразитарные болезни  
Болезни кожи и подкожной  
клетчатки  
Травмы и отравления  
Болезни органов  
пищеварения  
Прочие болезни  
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2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Динамика заболеваемости   
на 1000 населения  

















































































Заболеваемость детей первого года жизни    
на 1000 детей соответствующего возраста   
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Общая заболеваемость    
взрослого и детского населения   























Динамика общей заболеваемости   
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
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Заболеваемость биогельминтозами  
описторхоз  дифиллоботриоз  
0 
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 Заболеваемость аскаридозом  
УР  РФ  
0 
25 















 Заболеваемость токсокарозом  
УР  РФ  
0 
1000 















 Динамика паразитарной заболеваемости  
УР  РФ  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛЯМБЛИОЗОМ И ЭНТЕРОБИОЗОМ 
 





















Паразитарная заболеваемость  
энтеробиоз    лямблиоз   
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Динамика заболеваемости ГЛПС  






















Заболеваемость городского    
и сельского населения  
по городам  по районам  
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КЛЕЩЕВЫЕ ЗООАНТРОПОНОЗЫ  
 
КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ   
ЭНЦЕФАЛИТ  
КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ   























































































































 Динамика заболеваемости  
клещевой энцефалит                клещевой боррелиоз  
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Общая заболеваемость    
взрослого и детского населения  

























Динамика общей заболеваемости  
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Общая заболеваемость  
  взрослого и детского населения  

























Динамика общей заболеваемости    
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 











































Общая заболеваемость    
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Динамика общей заболеваемости   












































Общая заболеваемость   
взрослого и детского населения  
























Динамика общей заболеваемости  
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
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Общая заболеваемость   
взрослого и детского населения  























Динамика общей заболеваемости  










































Общая заболеваемость   
взрослого и детского населения  























Динамика общей заболеваемости  
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
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Общая заболеваемость   
взрослого и детского населения  
























Динамика общей заболеваемости  











































Общая заболеваемость   
взрослого и детского населения  

























Динамика общей заболеваемости  
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
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Общая заболеваемость   
взрослого и детского населения  

























Динамика общей заболеваемости  
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
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Общая заболеваемость   
взрослого и детского населения  






















Динамика общей заболеваемости  
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
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КАТАРАКТА         ГЛАУКОМА 




























Динамика общей заболеваемости  
катарактой  



























Динамика общей заболеваемости  
глаукомой   
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  














































Общая заболеваемость    
взрослого и детского населения   
























 Динамика общей заболеваемости   
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
 2002 2003 2004 2008 2011 2012 2013 
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Общая заболеваемость    
взрослого и детского населения   
























 Динамика общей заболеваемости   
по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
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Общая заболеваемость    
взрослого и детского населения   
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Общая заболеваемость  
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Общая заболеваемость   
детского населения  
по городам УР  по районам УР  УР  
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Общая заболеваемость  
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Общая заболеваемость  
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Общая заболеваемость    
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Общая заболеваемость  
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Общая заболеваемость    
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Общая заболеваемость  
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Общая заболеваемость    
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ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ (ПОРОКИ РАЗВИТИЯ),  
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Общая заболеваемость    
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Социально - обусловленные   
болезни  
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Динамика заболеваемости с ВУТ   
по всем причинам  
по городам УР  по районам УР  УР  
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
Болезни костно - мышечной системы  
Травмы и отравления  
Болезни органов дыхания  
Болезни органов пищеварения  
Болезни системы кровообращения  
Новообразования  
число дней на 100 работающих   
Основные причины заболеваемости с ВУТ   
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ИНВАЛИДНОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
 
44 %   
30 %   
% 4   
8 %   
7 %   
7 %   
Заболевания, обусловившие возникновение  
инвалидности у детей -инвалидов  
на 10 000 детского населения)  ( 
Психические расстройства  
Болезни нервной системы   
Новообразования  
Болезни эндокринной  
системы  
Болезни глаза и его  
придаточного аппарата  
Болезни уха и  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТУБЕРКУЛЁЗА 
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Динамика    
первичной заболеваемости  
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по городам УР  по районам УР  УР  РФ  
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ПОРАЖЕННОСТЬ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  






















Пораженность ВИЧ -  инфекцией  




















Первичная заболеваемость   
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число больных, находящихся под диспансерным  ( 
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Токсикомания   
( число больных, находящихся под диспансерным  
наблюдением на 100 000 населения)  
УР  РФ  
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Медицинское   
обслуживание населения  
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Количество учреждений сельского  
здравоохранения   
участковые больницы  врачебные амбулатории  ФАПы  
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 АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
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СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
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СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 
  
